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l\,1eningkalnya bisnis perhotelan menyebabkan tingbt persaingan di antara 
hotel-hotel semakin meningkat. Persaingan yang tinggi membuat seliaI' hotel hams 
pandai-pandai mencari jalan agar terus dapal hl.':rlahan hidup. Depattem..:n­
departemen yang tergabul1g di dalam setiap holel hanl:'; bcrusaha untuk menekan 
biaya dan meningkatk;m revenue,terlehih departemen-departemen yang berhubullgan 
langsung dengan sistcm arus kas masllk. Dengan banyaknya departemen dan sistem 
:yang diterapkan dalam penerimaan nang maka diharapkan Finance and Accounting 
Department dapat menerapkan pengendalian intcm dLl lam sislem mus kas schingga 
tidak mennmgkinkan tCljadinya penyelcwengan yang dapat merugikan perusahaan 
dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 
Kas masuk adalah mcrupakan lwrta kekayaan pcrusahaan yang paling likuid 
dan mudah diselewcngbn, maka perusahaan harus ketat dalam melakukan 
p~ngawasan arus kas l1l;lSlIk yang nantinya akan digunakan unhlk membiayai 
operasional perusahaan. Pengend'llian intem sistem ants bs lUasuk yang baik hanls 
dapal menjamin pemisahan fungsi, yailu antara fungsi pdaksanaan, pencatatan, dan 
penyimpanan. Adanya pemisahan ketiga fungsi tersebut di atas, mcnunjukan hahwa 
stlllktur organisasai, sistem \vc\venang dan prosedur pencatatan telah dilakuk;m 
dcngan baik. 
Penelitian skripsi ini diadakan di Radisson Pla?"<1 Suite Hotel dengan 
lUengadakan obsenlasi langsung pada tiap-tiap departclUcn, serra wawancara dengan 
pihak-pihak yang terkait merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan 
informasi penerapan pengendalian intel11 penlsall4lan. Sehingga penulis dapat 
memberikan gambaran bagi pihak manajemen mengenai penerapan pengendalian 
intcl11 arus kas masuk yang 1ehih haik dan tepat dalarn rangka untuk mengamankan 
pendapl:ltan schingga tttiuan perusahaan dapal dicapai d..::ngan d~ktif. 
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